



上地雄一郎 ･ 宮下 一博*
自己愛的な傷つきやすさを測定するために筆者らが作成した自己愛的脆弱性尺度 (NVS)
短縮版の妥当性を検討した｡具体的には,NVS以外に,他の自己愛尺度である自己愛人格目





























型 を測定す る尺 度 も作成 されている (高橋,
1998;中山 ･中谷,2006)｡また従来自己愛傾向の



























表 1 友だちとのつきあい方尺度の因子分析 (因子パターン行列)
友だちには自分の本心を見せたくない .84 .04 -.ll .00
友だちに自分のすべてをさらけ出すのは危険である .83 - .04 -.08 -.10
友だちにはありのままの自分を出せない .73 .02 -.02 .16
自分の内面に踏み込まれないように気をつける .69 -.27 .05 .01
友だちとは当たりさわりのない話題ですませる .66 -.01 .01 .01
友だちに自分の考えていることを全部言うことはない .57 -.23 .16 -.25
どんな友だちとも仲良しでいたい -.14 .86 -.01 .00
どんな友だちとも楽しくつきあいたい -.18 .85 -.07 -.0 7
どんな人とも友だちになりたい -.25 .80 .06 -.12
誰からも良い人と思われたい .30 .66 .04 .14
友だちの気持ちに注意を払う -.07 -.19 .92 -.04
友だちにやさしくするように心がける -.15 -.12 .86 .12
友だちを傷つけないように注意を払う .04 .ll .74 .10
友だちをがつかりさせないように気をつける .05 .23 .65 -.22I
友だちから無神経な人間だと思われないように気をつける .15 .22 .45 .02
友だちと意見や考えが対立しても自信をなくさないで話し合える .00 ,12 .09 -.83
友だちと意見を交わし合つても,それほどまどわされない .33 .22 -.03 -.82
友だちと意見が対立するのがこわい .19 ,25 .08 .61
まわりのみんなと意見を合わせるようにしたい .20 .28 .08 .54


























調査協力者 大学生141名 (男性37名 ;女性104名)
質問紙の構成
G)自己愛的脆弱性尺度短縮版 :筆者ら (上地 ･宮
下,2005)が作成した自己愛的脆弱性尺度 (NVS)














表 2 自己愛傾 向の各 側面と友人関係 との相 関


















承認 ･賞賛過敏性 自己顕示抑制 潜在的特権意識 自己緩和不全
注目･賞賛欲求 .47叫 .13
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